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Исследовательский интерес к истории проповеди в России, угасший по понятным 
причинам на 70 лет, возобновился в последние десятилетия. При этом из чисто 
церковной истории он в значительной степени переместился в область занятий 
“светских” филологов и историков (см., например, работы [КÑÉkÆjm 1999; 
КhÉÅh 1999; Ф,hÞhl 1999;  2001; K 2014; S 2015]).
В августе 2016 г. в Германском историческом институте в Москве состоялся 
круглый стол, посвященный проповедям в религиозной и культурной политике и 
практике России и Европы XѴIII – начала XIX вв. Избранные материалы круг лого 
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Round Table: “Sermons in Religious and Cultural Politics and Practice 
in Russia and Europe in the 18th–Early 19th Centuries”. August, 26–27, 
2016. German Historical Institute in Moscow
стола и составили подборку в этом номере. Проект под названием “Церковь го-
ворит”, в рамках которого обсуждались проповеди и их значение в культуре, на-
прав лен на изучение ключевых элементов церковного языка и в целом се ман ти-
ки религиозности синодального периода. Культура и язык проповеди рас сма три-
ва ются в нем наряду с языком и способами самоописания субъекта в цер ков ной 
автобиографике; итогом должно стать исследование по истории ключевых по ня-
тий церковного языка в России XѴIII–XIX вв.
Задача этой части проекта состояла в определении структурных особен но-
стей, сопровождающих становление проповеди в России — не как особого пути 
(Son derweg), но в сравнении и пересечении с другими случаями. Поэтому ключе-
вым элементом состоявшихся докладов была контекстуализация и роль транс фе-
ров не только в истории светских государственных и общественных инсти ту тов, 
но и религиозности в целом. Центрально- и южноевропейский матери ал дан ного 
блока статей призван дать такой контекст и показать, какое влия ние протестант-
ский и католический мир оказывали на церковную жизнь и проповеди в России, 
какие существовали точки пересечения, какие процессы в истории проповеди в 
раз ных славянских странах были параллельными.
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